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我 々はニホ ンザル肝臓 より大麻成分 A 8
-tetrahydrocarnabinol(A8-THC)の主代謝物の 1つである






はニホンザル (雄 ･3才)肝臓よりmm を抽出し,
CYP3A8cDNA等の非翻訳領域を基に設定したプライ
マーを用いてRT-PCR法によりcDNAをクロー ニング
した.その塩基配列を決定したところ,カニクイザル
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